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'l'HE ANOHOrl. 
Clark Univers ity, we received a few week ago the Almighty may be ever ncar him and may 
three copies of Vol. I, No. o, of the Anchor. comfort and strengthen him during his s ick-
Our readers will remember that in one of the ness and. if it is His will, mar restore him to 
numbers of last year's volume we asked any- us in healt h and strength. is ou r heartfelt wish. 
one who had a copy of that number to spare, * * l' 
to send it to us, as Mr. Herman Van der Ploeg Anyone acquainted with the present cone t-
had offered to have his entire fil e of Anchors tion o f I l o pe College mus t be impressed \\'ith 
bound and placed in the library, if some one the tact that it has again taken a long step in 
would provide him with the missi ng No. o. advance. Not o nlr has the council elected a 
We wish to extend our heartfelt thanks to l\1r . . new president but it has also t:lllcd a great 
Keppel for his favor and wish him great suc- 1 wa nt of the insti tutio n bv the elect io n of t\\'o 
cess in the pursuit of hi s post-graduate course new profc sors. lt must have occu rre d tc 
in mathematics. everyone connected with the college in any 
•*• ·way, and especial ly t o professors and s tudents. 
It would hardly be proper for the Anchor to that the teaching force was altogether too 
be silent when the new students have already smal l. considering the scope of study pre-
received such a hearty welcome from the Fac- scribed in the curriculum. F or o ne man, a~ . 
ulty and the Y. M. c. A. The Ar.chor wishes for iu stancc, Prof. Boers, to he burdened with 
to JOin with them in bidding you wei- giv ing in truction in English a nd American 
come and congratulating you 0 11 the o ppo rtu- Literature, in Grammar, in Rh etoric. in Gr ·ek 
nity which you will now have for the culture and English History, in Philosophy of Rhe-
and development of the mind. But, new stu- toric and I·: locution was altogether too muc h. 
dents, and old ones to, remember that every not o nly fo r c mfort . but als for efficient 
student in Hope College has a duty not only teaching. And a~ain for o ne man to g ive in-
with reference to his institution but also to st ructio n in lVI e n ta I and M c• ra I Phil osophy. 
his college paper. The Anchor wis h es t o His tory of Civilization, Chemistry, Geology. 
welcome you to the Anchor Association, of Botany. and Z o-ology. and besides tend to th e 
which you can become a member by subscrib- duties of the presidency p f the coll ege. as Dr. 
ing tor the paper. You will find in it columns cott has done for the past few years is more 
literary articles by some of your fe llow-stu- than o ne person can d o successfully. \Vise 
dents, and interesting college news. Hand in and timely, therefore, \\'as the action of the 
your subscriptions to the Husiness l\1anagcr, conncil in electing Prof. \~T hitc n ack to the 
)as. E. Moerdyk, or to any of the Anchor cha ir o f English Literature. Prof. ): ntema to 
staff. the chair of ~ cicnccs and Prof. Boers to the 
••• 
We publish in thi s number Prof. Kallen's 
opening address given on the opening day of 
the term. Although most of the students 
heard it, yet there are some who did not, and 
thus they will have an opportunity to read it. 
And even those who did hear it can pro fitably 
read it again, as it contains excellent th oughts 
chair of H is t o rv. This action added two new ., 
teachers to the professorial corps of Hope 
College; Prof. Yntema, a g raduate of Hope 
College, we ll kno wn in the educational ci rcles 
of the state, having been engaged in that work 
fo r s ixtee n years, and Prof. \Vhitcnack, who 
has also had considerable e xperie nce in aca-
d em ic teaching. Now that a separate chair of 
sciences has been cstabli hed, there is anothe r and suggestions. •*• need which +aould be provided for in order 
Although two new professors have been that good work may be done in this line. \Vc 
added to the. Faculty, yet there is in the row re fer to the lack of sufficie nt ins truments and 
of professors a missing link, and this is no ticed appliances for practical work in C hemistry. 
especially by the old students_. The familiar Physics, and Astronomy. \ • here is the liberal 
form of Dr .... cott is missing. Vvc only state a person who, out of love for this institution, will 
well-known fact when we say that the students fill thi s need? 1o \\' is the time! 
love and esteem him, an<.l surely he has made I It is h ard ly necc:-;sary to . ay th at we rejoice 
him self doubly worthy of this. He has s ho wn in the progress of o ur co ll ege. Vvc arc glad to 
that he has a warm h eart not only for th e col- notice that, in reference to the work d o ne hen·. 
lege, but also fo r the students. and has done both in teaching a nd s tudying our colleg-e· 
what he could t o adva nee their i nt c r 'sts. That com pares \·err fa n>rah \ y with o th er i nsti t ut ions 
• 
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o f equal s ize. l\Iay this development go on 
and o n. and may the ne w president be a ided in 
<.:nclcavoring to extend the influence of the col-
l<.:ge, not o nly by the blessing of God, but also 
by th<.: hearty co-operation o f the people. es-
p ecially o f the R e fo rmed Church. 
i\l 
* * Remember, students and alumni that we arc 
alway:-. glad tn receive literary contributio ns 
from vou. D o not be 1 ashful or ove r-m odest, ., 
and gladden our hea rt .· by sending us an a t ticle 
once in a \\:.hi le. 
•*• 
\\ c arc vcrr sorry that. o wing to the prcvai 1-
i ng financial stri ngcncy, Gra \ 'CS Library Bu i I d -
ing and \ Vinants Chapel arc n t yet completed. 
The outside is finish ed , and is imposi ng and 
beautiful; but the inside, of which we arc ju t 
now so much in need, is yet in an unfinished 
condition. I t is, however expected that ar-
rangements can be made to have the contract-
or go o n with the work, so that it will be ready 
for occupancy . o mc time during the pt·cscnt 
school year. 
The College has outgro wn its present capac-
ity. N o t t o meet the conditio n manfully and 
thankfu llr . and to fail to provide enlarged ac-
co mmodations, and, we may add, increased en-
dowments, wo uld not only stop its pre ·cnt 
healthy growth, but would al. o indicate that 
th e Reformed C hurch docs not appreciate her 
l, lessed opportunitic. and grand possibilities. 
\Nc students of Hope College have sufficient 
con fide nee i 11 ou rsc I ves, all'i faith in ou r Col-
le~e. to believe that these institutio ns, here lo-
cated will largely, in the providence o f God, 
determine the future of our church . And, as 
!-\ems of Hope, we arc the m ore ho peful, be-
cause we believe that ou r beloved church ap-
preciates the situation; i"\nd that !-:he will thcrc-
f ore c heerfully and generously supply t he Ill-
creasing- needs of a growing instituti on. 
Our li\'es arc so closely co nn ected with the 
lives of those wh o m \\·e daily m eet. that it is 
often very difficult to keep everything running 
smoothly and without friction. It is s o easy 
in the busy rush of life to o verlook the rights 
of others about us and think only o f self-honor 
and success, so easy to infringe upon thei r 
privileges to rnisc self to a lo nged -fo r station, 
never heed ing the painful wounds we tnAi ct 
by such cruel conduct. 'Tis true . that i 11 order 
to keep pace with the rapidly advancing world, 
we must make haste. yet it is not necessary t, 
speed along so swiftly that we leave no trace 
of good behind. It takes very little time on 
our part t o give to some perplexed friend an 
encouraging smile, o r a kind word of approval, 
which to them may mean so much, and may 
give new zeal for the task they are striving 
vainly to accompli. h. 
These little kindnesses, trifling as they may 
seem, help to make our lives happier by re-
moving all the rough sf1arp edge , by softening 
the har~ hness that otherwise would make life 
almost intolerable. Jt may be hard to put self 
in the background, yet it is the best method of 
gaining the apprc•bation and good-will of our 
friends. Esteem n0 thing t oo lo wly to be done 
that will bring joy and happiness to others; it 
may not be a g-reat deed that will bring you 
fame; yet, is it not reward enough to sec the 
heart of o ne's fellow man made glad? 
• THE READIA'G ROOM. 
Of course, the "many change<;" arc upon the 
lips of all the boys who have returned and 
there is not one of us who is not pleased, but 
whe re is that readin g room open daily especial-
ly for the cia cs in English literature? urely 
~uc h a change would be m o re desirable in 
many ways than some changes have been. 
\Vith o ur limited resources, we, most of us 
pos. cssors of on I y one text boo k, anC: that all 
too limited in its scope, could do much with a 
library :uch as ours, limited thouvh it may be. 
One says: "Take the books home." If we 
could derive the benefit and informat io n de-
sired by this plan, wnich by the way, is tried 
and unsati~factory to us, we would not write 
thus, but that plan is not sufficient. When 
four week~ is the longest period du ring which 
we may retai n a book and the course a twenty 
four weeks course what is to be do ne? If such 
books were made reference books to be kept 
in the library, we might every day come t o its 
stores and partake. As we work no w, we can 
not learn the standard and thus become com-
petent to judgt an auth01·'s merits and demerits, 
but taking for gospel truth the "opinions" of 
one, as at most two men, we kno w absolutely 
nothing of this so important a branch. \Ve look 
for the remedy. 
The largc~t library tn the world 1s that of 
the C hicago nivcrsity; it contains 315.000 
\·n lumes. Ex. 
CO-OPERATIO \-. I L:T C II KLOO:\IPEI<.". 
. Co-o1.Je rati o n o r the co-operati\·e plan. as it O ne o f the quccre:-;t ""ights whi ch I sa\\' in 
IS often called, has in \·ie\\. re ward accnrd in rr Eurvpc was a ro w o f wood e n shoes outside the 
to labo r. :\I any o f o ur fact ri cs. bus incs. firm; door o f a Dutch la rm-h usc on S aturday morn-
etc., e mploy thi - m e thod with \·ari us results; ing. There Wl:re th e big--s ized s h oes of th e 
but nowhe re is its object bette r acco mplis h ed farmer himself, th e middk-sized shoes of his 
than in o ur sch ool ·. ~0 c o rporat ion is run good vrao w, a nd several s m all -sized shoes for 
more s trictly o n the co -o pe rat i\·c plan. In th e c hildren ; and al l the lin e had b ee n freshh-
other wo rk the reco m p c nse might be i 11 n u- wh itewashc d in pre parati< n fo r Sunday. There 
enccd t o a certain e xte nt by t h o:-•c who labor arc many kinds of \\'Ood e n shoes \\'Orl1 by the 
with us . but in the p~trsuit o f knowled ge the peasa nts in Euro p e , but no n e arc m ore clum"y 
reward depend~ upo n indi\·ic.Jual effort. and heavy :: han th e · ~kloompcrs" of the II oi-
Th c idea that o ur sch ool plan is just the o p- la nde rs. The y. arc b oat -shaped \\' ith high 
p~site of co-o p e rat ive .see ms to p e rvade t he '~·oodcn protcct1.ons to th e h ee ls, and a curious 
mmds of sch o lar · fro n1 the ir ea rli est sch ool l1ttl e. upwa~ci tw1st t o the t ues, I ke the prow of 
days. The n the idea that teache rs cra \·e les- 1 a Ch in ese JUnk. Bu t h ea\T and aw k ward as 
sons simply for the i1· own plea urc ,,~s cl o m.i- th~ shoes arc. th e c hi ld re n run about as lightly 
nant and in many cases has nc \·c r been e ntire! ,· a s t f they we re s h o d in Cinde re lla's g-lass :lip-
eradicated, C\ en thouCTh it" posse~ .
0
. 1 . ·. per ·, and do not see m t o objec t in the least to b . . . s. I l .tS 1 I" I . 
reached the advanced y ears o f a co ll ege course. t le c tc ~1ng sound m ade by th e sh oes on the 
How often are re marks made and work d o ne pa vcment. nc o f the m ost e xtraordinary 
as "f "t · 1 f s i!!hts in the world 1· . : .... 1·n · f }" ttl ) ) t 1 1 1 we re e nt1re y o r anot he r's benefit. .... ·7 .. 1 e o 1 e u c 1 
Nothing will change this idea sooner than the b oys playin rr leap frog in their great noisy 
change from preparatory s tudy t o a ct i\·c life. wood~n kl oompe rs. I l aving- formcc...l a ro w of 
Then · d d 1· 1 "frogs'' from o ne e nd o f thei r vill :>(T•· t<> tile 
' Ill ee . we rca t7.c..: t t a t the wo rk was fo r n:-, ..... 
our bene fit, tha t we received the re ward ac- o ther, the bo y s beg-in to jump in the usual 
cording t~ ou r labo r, that the plan was strictly agile way o f the playe rs of th e live ly game. 
co-operat1ve. In some sch ools the theo ry o f As soon as the line is in m otio n a m ost tre-
co-operation is being e xte nd ed to the CTovern- m e ndo us sound sta rtl es t h e village. The old-
ment of th e inst itutio n, with resu lts tl~t ce r- est inhabitant cn n hardly "hen r him self think." 
tainly recomme nd it s e xte n .. io n. Bu t . wh e th e r but h e knows the no ise •S n t thunde r ; it is 
this plan b e employed to a limited o r ~rcater o nl y the ratt le o f the boys' wood e n s h oes as 
d egree, there s hould always be an c ffo rt on they strike the h a rJ brick-pa vecl st reet. 
the p a rt of all tho ad vance that whi c h is fo r fftll'j>l 'r's J·mmg f>t·opk. 
the good o f all, fo r h e re abo the sa m e plan is ---
employed; fo r h e that has rece ived the m ost The fo llo wing inte resting- items a rc taken 
good from being g-o,·e rn e d I=-' he who has fron~ .the sam e p e ri odical. Th e say in g-s arc so 
learned to g-n\'e rn him self. famili a r, that we th ught it would be in terest-
ing t o o ur readers to kno w whe nce th , . or icr in -
atcd . · ' :-.. 
Dutch K loompers. 
H o w So~n: Ln S,\\' r ~c; OtO(il :'\ .\TEn. 
As we we re pcrusin rr the c o lumns o f tl1e J -:u ::. t seem s s trnn gc t o s pea k o f the 111· tec f 
b ·, odt·nllor ,)ur attention was drawn to th e fn l-
1 
. .· tatcs as ''Bro ther J o nath a n," and th e ,,.c> 11 c'1,·1· 
owtng e xtract fro m Ht~rtJL·r's J (utu•r J>1·on/, . ..... T 1 . I .~ ' t . i s h o w i t c v e r he g a n ; b u t o n i n q u i r i n. rr i n t o t h l: 
. 1e ttt .e st ru c k us as being somewhat 1.eculiar fi :-.. II matte r we nd that the custo m a:-ose fro m a n 
111 s~~- tn g. \\ c lol k d for the word ·· K Joom- o rdin a rv rcmarl · m ·H.lc b . G 1 \\" 1 · 
pcrs Ill th e dictional"\" thinkn CT tl ~ t I . I I J • • ' • ) c nc rn as un~ton . · :-. lcl pro ),t ) v at the beo-ann 1 n cr f t 1 1~ 1 · 
it was a n FnCT!i~h ,,.0 1-d ·I · 1 . 1 1 , . :-. :-. 
0 1c ' evo utJOnarv \\"ar. 
.. ~ · \\ 11c 1 '' e 1ac ne \' e r On rro 111 t M · · 1 . . ·' 
yet ~cen , but we did not find it· we th e n ca ,. :-.1 g o 1. assnc H.setts t o o rgantze the 
• • m e ann\· 1e found Jt "cant f · · 
t o the conclu. ion that it wa intended fo r til ' r • • f I f . ' o ammunttron and all 
I) 
e m \;a ns o <. c e n ce · and no 1 1 
utch word "klo mJ>Cn ,. If ... 1 .. . .. 11 • c o ne cou ( sucnrcst . . our 1 e.t( e 1 s w 1 .;;tny way o u t o f th e cr ffi It · · :-.:-.. 
suhstllllte /diJJIIjh'll for J..•Loomncrs and -~rJlr f . 1 b l I CLI y. . t) m et illng must 
r • ' ' ''' 0 1 I c con e at once fo r the lH 1 r f t 1 G 
1.'J t t O'i' in this articl it wilrbc m o ·e .. ·I . I \\' . ') tc sa e y; a n <. en-
- I n ·ll \ e ra asl11ngto n wh o h :1 1 fi 1 
c rrect. The a rti cle reads as foll ow"· . I tl . I . . • <. ~reat C0 n <. e llce in 
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of Co:tncct icut, said in this dilemma, "we must Council at its last session it now devolves upon 
cansult Broth c..:r J o nathan o n the subject ." me t o speak to you a few words, and, in the 
"H ruthcr J o nathan" was equal to the occa- name of the F aculty bid you all a heart) wcl-
sion, a nd supplied many of the lacking ncccs- come. 
sitics : and afterward du ring the wa r it became ~tanding a.t the open ing of another College 
the c usto m in a ny emergency to ~a). '' \ Ve must year, fills the hearts of all of us with stron~ 
consult B rothe r Jonath an ." In time the name hope, and at the same time, with a deep sense 
became a pp lied to the ''hole country, and it is of rcsponsibilitv. It is well to ask ourselves 
p leasan t t~ ~..:now th·n·t the great \\"a. hington I the question, why we are here? We certa in ly 
was t h e o n g lllat r o~-- . arc h ere for some purpose. We have come 
"Robbing Peter t o pay Paul" ,,·as first used I with a purpose o f ou r own, o r we have been 
when \Vcstm inste r i\hbcv was called "t. Peter's sent for a purpcs~. You arc here, we trust, for 
Cath ed ral. l\I oncy being needed to settle the the purpose of acqui ring power. \ e hope that 
accou nts o f . t. Paul's Cathedral, it was taken ) ou all desire intellectual and spi ritual power 
by t h ose in authority from t. Peter's quite to for the purpose of m ak ing yourselves strong in 
the dissati s facti on o f the people, who asked, doing gocd . \ Vith such a purpose in your 
" \\ ' hy rob . t. Pete r to pay t. Paui ?"Over two heart we bid y ou a most cordial welcome; and 
hundred years altcrward, the sayi ng was again we as a f aculty m ost cheerfully a nd solemnly 
used in regard t o the sa m e c h urches at the pledge ourselves that we will help you all we 
ckath of the E a rl of Chath am, the city o f L on- can. to attain t o such a worthy object in life . 
don d eclari ng th at so great a statesman s h ou ld I say lldp- for. remem ber that these Profcs-
hc buried in St. Pau l's, wh i lc Pari iamcnt i n:ist- sors with their hearts f u II of sympathy and 
ed that o ne so noble in every way would be love for you, and their minds well s tocked with 
m o re proper! r placed a mid t h e dust of kings all needed knowledge, can be but hcl p to you . 
i 11 \ Vest minste r Abbey, and that not to bury The bulk of the work must be done by your-
h im there would be for the second time. rob- selves. o royal way has yet been discovered 
bing St. Pe te r to pay ~ "t. Paul." The Abbey up the h i 11 of cicncc. The h ighe1· planes of 
v e ry justly carried th e day. moral and intellectual power have never yet 
"Th ere's many a slip 'twi x t the cup and the been 1·cachcd on flowery beds of ease. The 
lip'' is a very old saying, and was first uttered road to the highest success and the greatest 
t o the Kin~ o f . am os, a n island in the Grecian usefulness means a struggle; but when faith-
\ rc h i pel ago. This K ing, A nc:eus by name, fully pursued, it affords the strug-gler intense 
planted a \·in eyard and treated t h e slaves who satisfaction and supreme delight. 
cu ltivated it so badly that one ot them t old Arc your hearts, as we stand upon the thrcs-
him h e would never li \·c to t aste the wine made hold of this new College year, filled with noble 
aspiration for intellectual. moral and spiritual 
fro m it. \ Vhcn the wine ,,·as ready. and a cup 
of it potu cd out for the K ing-. he sent for the 
slave wh o had prophesied his death, and asked 
him what he t h ought of his prophecy 11 ow. 
The . la\'e replied, "There's many a slip 't ,,·ixt 
the cu p nnd the lip" - and just as he had spoken 
the words Ancreu~ received ,,·a rnin (r that a :-. 
wild h oa r h ad broken into the v ineyard and 
\\"as r tt i n i n g i t. P ttt t i n g d o \\" n t h c w i 11 c tt n t as t-
eel , h e rushed out to attack the hoar, a nd was 
k i lied . !!tn'J't•r 's J 01/Jig Prop/c. 
---
Rema rk s of the President at the Opening of 
College-yea r 1893 94. 
p ower, then, with y our eyes fixed upon the 
hills from whence y ou r help cometh, to the 
world Do you desire to be useful in your day , 
then let the Maccclonian cry that comes to you 
from many worthy causes which have for their 
object the uplifting and salvation of mankind. 
inspire you to holy living and noble action. 
Y oung men and women. there never \\as a 
time so replete with incentives to do your best, 
as the prese11t. The opportunities fo r ready 
spirits. and wiiling and able hands, are well -
nigh boundless in ou r day. Your privileges 
are great. . cc t o it, that you will ever be 
\ rVc very mu ch regret that our beloved Dr. found at the t o p of y ou r possibilit ies. Y ou r 
. ·cott. who h as for so many y ears conducted I Friends, the Church and the \ orld a rc cx-
th<.:se openin g- e x erc ises \\·hi lc President o f the pccting g reat things of y ou. D o n ot, by any 
College, is confined to his h o me by se ri ous lack o n your part, d isappoint them. 
i llness, and is therefore not able to he present The results of a Christian ci\·ilization, the 
with us. In accc,rdance with the ;1c tion o f sac rifi ces nf the C h urch, and the self-denying-
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spirit of those dear to you - all these m ak e it Good wo rk done here will recommend the in-
possible fo r ) ou t o enjoy t h ese educatio nal stitut io n t o ot lH r~. a nd thus drawing- them. 
privileges. Large and ,·a luable investm e nts will inc rease our numbeJs. /\nd let me assure 
are, a s it we re, lock ed up in ) ou. Y ou sh ould you that proporti o nately ns th e de m ands he-
do all you can to have socie ty, church and come great and . trong. thc ounci l must and 
friends realizet in due time, a r easonable divi - ·will devise more liberally fo r us; and accorcl-
dend on the investm e nts. ing ly ot her friends will be raised up for us, \\'ho. 
Knowledge is power; but in proporti o n as valu ing ou r work and appreciating our oppcn·-
the · po wer is g reat, docs it become dangerous t u n i tic. fo r dni ng good. wi II. I ike a gcncrou!-. 
when unco ntrolled. A wild locomotive is a ?\lr. Gra,·es, and a kind-hearted 1\lrs. \\" inants, 
terrible p o wer. It is on ly when the skillful perpetuate their names among us, and make 
engineer is at the lever that it is a power for investm e nts in ou r educationa l e nte rpri se h ·r ·. 
good. o kno wledge, if it s hall beco m e a tha t will yield glor ious returns for time and for 
blessing to ourse lves and to o the rs , mus t be eternity . 
controlled by an enlightened co nscience, and hall H OPE COLLE(;E com e up t o the full 
sanctified by the vrace of G od. 
1 
m easure of it s possibil ity then the youngest 
I-IOPE CoLLEGE has been founC:cd o n the lad in the "1)'' class must exer t h im self to the 
prayers of o ur fathers , m~n} o f whom h ave a l-
1 
full extent t)f hi s powers, as well as the oldest 
ready entered upon the 11· eternal reward . It m e mbe r ot the grave :cni o r. . \\'c must all do 
has bee n fos tered and st re ng the ned by the lo v e what we can, and then will " IT ope" and ~lad 
and generosity of those co nsecra t ed t o re ligio n fruition be eve r jo ined closely togethe r. Then 
and education. Thus the C o llege has becom e s hall the fruit of 11 OPE : h ake like Lcbatlon . 
the agency whereby young m e n and wo m e n 
have become ~trong for God and fo r huma nity; 
and to-da) we n1ay re cognize in our blessed in -
stitution a great power for good. Its hi s tory 
is one to which we can p o int with just pride , 
and profound gratitude t o G od. Th e eed 
sown in prayer and faith has ndccd yielded a n 
abundant harvest. 
And now what s hall the harvest be in the 
future? To-da·y, we as s tude nts and teach e rs, 
largely form the connecting link between the 
fruitful past, and the un k nv \\'n future: the 
future unknown, and y e t no t altogether un -
known; for faithful service re nd e red in the 
name of th t Lord, sh a ll not ta il o f due r·cward. 
Some say that the future of H OPE CoLLEGE 
will depend largely upon the fact whether there 
will yet be others who will in their gene rosity 
Truth and Falsehood . 
C hristian Eth ics is not yet a n e xact science 
and a ny attempt to lay dow n iron-clad r ules for 
human cond uct will prove a failure. /\ great 
mistake mav often be mad e , I fane\·, in morals , .. 
and in oth e r things, if we thin k t h n t one must 
be austere in o rde r to be definite, or s traight i11 
o rd e r to be rig ht. I do not writ e t o combat 
any o ther's theories. yet if I did not think to 
be able to thro w so m e ne w lig ht upo n thi s old 
and interesting ubjcct I wo ul d have no apolo-
g}· fo t· itn·oking th e reader' s attenti o n, but n n w 
I o nl r beg your patience if I be t oo m i nutc in 
rewriting the chapter o n Truth a nd Falsch ocl. 
First, the n, wh at is truth? and what is fnlse-
hood? It is g ranted that the two a rc opposit 
t o o ne anoth e r, o r, in th e lan~uaCTe of lo CTic nrc 
..... h h • 
provide us with needed tools a nd e qui pments , co ntrnd i c tori c~ . Neither can exist a t t h e same 
in the line o f building and special sc ie ntifi c in - time a nd place with the oth e r: i. c. , if a thing 
struction. Others cla im that it will depend I be true it cann ot be fal se, and , ,icc 1'£"rSt7. 1\ nd 
upon the Council, w~ether they will greatly in- ' second , o ne of the two must c:xist, i. c., a thing 
crease th e t eaching forc e, in order that a vari e- cannot be neither true nor false. It is ncccs-;a-
ty of courses o f tud y may b e m ade poss ible. ry to distinguish between a m ora l and a physi-
Now we read il y ad mit tha t much will depend cal truth . ";\l oral truth consist s in our inten-
upon th ese; but le t m e t e ll y o u, in nll ea rnest - ti o n to convey to anothe r, to the best o f our 
ness, that the future o f HoPE C LLEGE will abil ity. the conception of a fact e x actly ns it 
m o re largely rlepend upon you than upon any ex ists in our own m inds." "Physica l truth con-
o ne, o r even all these o ther agencies thnt a rc sists in the conception of a fact, precisely ns it 
connected with this Co1lege. a c tu ally e x ist s.'' The t wo do not alwa\·s coin-
The wo rk done h e re can on l) cumme nd cidc. One may truly e xpress hi s o wn ~onccp­
it sc lf t o the wo rld through you. \ o u are the ti o n of a fact, whic h would not be a physica l 
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op11110il, but which happens to be tile real fact I need not stop to persuade anr of the im-
corrcctly stated , nevertheless he woultl morally portancc 0f truth and s incerity in this world. 
be guilty of falsifyang. \Vc arc here concerned A liar is always to be despised, distrusted and 
o nlr with m ral truth. the essential of which avoided oy society. "Thou shalt not bear false 
lies in the inkntion to convey an exact imprcs- witness" is a rule that can hardly be too much 
sion of our own minds. The essential of a false- taught and enforced. ociety c oul d simply 
hood lies likewise in the intention to convey not not exist excepting by means o f these corre-
thc exact, but the false impression. latcs, truth and trust. And yet are we to fol-
Therc arc not different kinds or deg-rees of low those teachers who say that no conditions 
moral truths or fal ·ehood.. A statement or ac- of whatever importance should sway us fr0 m 
tion is either an ent ire truth or an entire false- an exact statement of "the truth, the whole 
hood . But there are eli ff crcn t ways of fa lsi fy - and nothing but the truth?, Their position is 
ing-: 1. \ c may make a statement which we perhaps the safe t to assume, the most easily 
bel icvc to be untrue. 2. v\ c may make a state- defined, the mo ·t plausibly defended: the one 
mcnt which is true according to one interprcta- view which, e xposing the holder to little dan-
tion, but which according to its most natural in- ger o f severe counter-argument, on the one 
tcrprct at ion, and the one i ntcnded, is false. 3· \\ c hand, and of slanderous attack, on the other. 
may make a statement which in itself is an entire , nevertheless incurs upon the expositor o f such 
truth, but which according to the most natural ! doctrine the risk of being uncomfortably neg-
ln~ erprctation t111d tltc. oue. inll'lldcd, either im-
1
lccted by the mass of men as l~eing too i~­
plt cs another fac:t wh1ch IS not true, or pre- practicably orthodo..... Accorcltng to the1r 
clu(Jcs another fact which we wish to conceal. v 1cw, truth and falsehood arc eternally op-
Thi~ last is the hardest to understand and yet posed to each other. Of the two, truth alone 
it is well t o insist that a li e is wrong inasmuch is always right, a lie is nc\·er right. No mat-
as we intend to deceive. Conrcr1bncutis legitimate ter how great the real advantage gained, be it 
when concealing the real truth we do not also an insect's health or man's life; yea, if by it 
convey an impression that is false. Under this we could save ten thousand souls fro m ever-
limitation we cannot concl'flltruth excepting hy lasting- perdition, supposition of H. C. Trum-
a n:fusnlto tell the truth, which is often not to bull. editor of the . . Times, - our orthodox 
our purpose. . . I do('rmatic insists a lie is ever, eternally, wrong. 
I shall usc a somewhat crude IllustratiOn hV b d. f 1 t . . . . 1 \ e cannot ut 1ssent rom t 1ese ex remc 
sacnfictng dcl1cac\· of taste to clearness. Sup- d . 
1 
d ld 1 
' views an 1 n t 1c case su pposc we wou a -
p.osc that 1 we nt to New ll olland and also to ' V' 1 • 11 1 1 · 1 , .. Tl 1 . 1 . most say " rve wt ta .-e t 1c ns '. 1e same aw Z cclnnd yestcrdav. But I do not \\"IS 1 1t · · · . . .. 
' ,. which sa\·s, •• fhou shalt not bear false w1tnes., 





· .. Doc~ that mean we mav no t " 1 we can 
I will answc:· that I wa. to cw HnllanJ. lie · 
1 
d 1 b .. · tl t ·f b 
wdl not ltkcly questiOn any farther even tho . . f 
1 1 
d 1 1.. tl t tl 
. . . 
1
. a\·c ten t 1ousan sou s y 1t; or, w. , 1 Y 
, avntdtn c" a a se 100 anc ~pea dng 1e ru 1 
he nt first thought that I had been to Zcclantl. ~ , l"f d d? It 
· we take a man ~ 1 e, we are con em ne 
I have then proper ly concealed the fact as I . b t tt f } 
. . . · . . . . ma\· so mctllncs c necessary o u er a a sc-
tutcndcd 1t w1thout bcltlg' gutltv of falslfv1ng. ' 
1 1 .~" "tl · · . ' . ' · hood in ore er to save a tJe, et ter my own ,r Hut another man asks me tllrcctl\': \V erc \"Oll , 
1 1 
. b . 
1 1 
f 
' , another s· t ten ,,. 1)' tn o e\·tng t 1e aw o ve-
to Zeeland resterd.t\· ? and I answer as be fore . 1., ld I d. b tl ~I . . f ? B t 
that I was to N c\~' I olland, and he too rae I ty s lOU ISO cy tc a" o mercy. . u 
there m:ty be ever nobler reasons for uttcnng a 
mad e up from Ill\" answer, as also from l 
1 1 1 
. f l"f 1 tl 
. ; . ,. falschooc t 1an t 1c sa \' lng o a 1 c, an<. 1crc 
my tone of -;tauc, that I dtd not CTO to Zce- 1 . . d · 
• t-o , 1 b I arc e xirrenc1es, I would say, b o th 111 war an m )and. H ere, then. I not only coi!Ct"tltt't ut ~ bl. d . t l"f 1 f 1 c . . peace, 1 n pu tc an pnva e 1 c, ,,. ten a a s -
also dtn·n•cd and there can be no quest1on to . . .fi b) 1 t tl ld b . . tl hood ts JUStl a c w 1cn ru 1 wou e even 
any fatr mtnd but that 1 told a rather roun -
about fnlschond. :-;o in war, if a general steals 
away with his arm\· under cover of the night 
h e roll{"(.:rl/s. But if he orders to keep hi!-. camp 
fires buntin g so as to make it appear that the 
annv is still t h ere. he drcci'l·~. ·s. I think thi~ 




Now the questio n comes fa irly, Ir 'hcn is a lie 
justifiable?- No genera l an . wcr can be made 
t o this question. A justifiable falsehood is an 
exception, and e x ceptions are exceptional and 
do not conform to rules. ommon sense fur-
nishes often the only rule . My fir~t rule is to 
'1 J-1 J· . 1\.. ~ G HOR. 
avoid a falseh ood as often a . pos ible, and al- Through th e kindness of the 
ways, if it is with violence to o ne's conscience. I court has been laid out which 
But I would not be too scrupulous in decei ,·ing be in fine condition. 
taculty a tennis 
in due time m;n· 
a man so as to hinde r him when he unlawfully F oot-ball is practiced a good deal, but \\hat 
seeks my h urt or that of . o rne one else. For the boys need is a com pet nt le<lder and t eac he-r 
this reason deceit is held to be right in war be- which we h ope to have next spnng. ?\ (, 011 • 
tween contending parties, si nce it is u ualh· 1 will deny th at to engage in ou t door :-;ports is 
supposed on each side that the ot h er party ts good for a s tud en t; after h e has spent th e a f-
in the wrong. ternoon from 1 to 4:30 in hard study he \\·ill 
nd further, if I earn estly belie,·ed that a n 
1 
surely find enjoyment and rec reation in partak-
in valid's life depended on my decei,·ing him as l ing in these sports till 6 p. m. These g-an1l'S 
to the extent of his disease I think f . hould . g-ive him a c h ance for cle,·cloping- the body. 
ha,·e the liberty to do so. But in this a in muscles and lungs. as well as to gin.: him " 
other things "\\'hatsoever i. not of faith is sin." quick eye and a : ure and steady stroke. 
I know that this teachidg docs not quite Base-ball is mostly played of all the g-ames; 
come up t o the very good ru! e to keep as fa 1· two clubs have been formed, one from the Col-
from wrong as possible; whi c h rul e . h c• \\·evcr, lege department and th e other fr o m the Gram -
we will find safe r to obsen·e than t o prescribe. mar department. Great interest is s hown in 
And now for the objection, wou ld not thi s this gam e and especiall y wh en a match ~amc 
r?b society of two of its most necessary condi- is annou}liccd; the number of ga m es won by 
t1ons :1lluded to, truth and tru t? Jt would each of these clubs is equal. The interest wa!' 
somewhat of truth but none of tnt. t. And great when the notice was put up on the but-
truth is only necessary a a m eans to trust. leti.1 board that a match game was to be played 
One may sti ll trust that he will be made to be- between a picked club from 11 ope Col leg-e and 
Jieve nothing t o his own disadvantage; and a the Holland C ity Juniors; the game was sch ' d -
thief or murderer or any unjust one has n o ulcd for th e 5th of Oct. to be played at the 
~ight to kno,~· the ~ruth, _and c.an have no trust I Ottawa County ,Fair, the prize being- a League 
tn any one, smcc ha s bust ness as to deceive and 
1 
ball and bat. Every o ne was out for practice 
hurt every one. a few days befoa·e the time but still so m e fear 
G od's laws a rc not iron-clad in the manner was e xpt·essed of no t winning the ga m e. The 
that some would interpret them. "Thou shalt Junio rs had the c h oice of the innings and took 
no t kilJ,'' but sometJmes it is necessary to kill. the " o uts" and whe-n all we re ready 'game' was 
On the abbath day "thou s halt not do any called at 1 :30 P. l\1. A close game was 
work," b u t labors o f love and m e rcy are com- looked for by all who kn e w the s"t re ngt h of 
mended. "Thou s halt not steal ," but a man both teams. Ver c hure twirled th e sphere for 
who steals "to sati sfy hi s soul when he is the Juniors and Broek for the Colleac bcn·s. 
hung ry" is not condcm ned. l\Iy object is not At the e nd o f the 1st innin g- the score ~·as 2 · 1 
to create a less regard for the commandments in fa\·or o f the College boys. Th e end of tlH' 
of God, or to give undue libe rty to the con- secon d added a goo. e egg t o the score of eac h 
science with regard to indulgences to which club. but a t the b eg in ning o f the 4th the score 
the s?ul of man is pr~ne; but rather, by clearly was even . It was in this inning that th e Juniors 
d e finan g and ~eperattng truth a nd falsehood. seem ed to h ave it a ll their o wn way and that 
an.d thus lead1ng t o more earnest th ought in they wo11ld go off as \'ictor. o f the game. , om , 
thts b e h a lf, to make m e n more careful in ob- h a rd batting was done a n d they mana<Tcd t o 
serving the right and avoid~n~ the ~vr~ng .. ~et s i~ run~ add:? to th eir . co~ making it R ::! 
HEl'R\ H uiZI:\GA . 93· 111 th e tr fa\ or. I he score th c\fr0se but slo \\·h · 
until the Is t half of the gt h inu ing "hen it wa.s 
I O 6 in favor nf the Juniors. It was now the 
time, or never, forth ~ Co ll ege bc:ysto catch u1,, 
at~d eac h. to~k up the bat "ith a firm grip and 
wtclded tt wtth success until all but one, h ad a 
sco re c red ited t o hi s name; eigh t run~ were 
made, makin g- the score 14 10 in favor o f th ...: 
Athletics Am ong the Students. 
Duri ng th e last two years there h a. been 
somewhat of a revival in the li ne of the Ath-
le tics at Hope Coll ege. At the beginning uf 
the school year o f '92, an Athletic Associatio n 
was fo rmed. and e \ ·cry a fte rnoon s t udc nts can 
he sc:cn on the Ca mpus· e njoying the m . e lves in 
a g-a m e o f lawn t e nni s. f o t -ball or base ball. 
College boys. :\ whit e -wash on t h e Juniors in 
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(;\\·or o f the Col lege boys. core 14 - 10. The of woman's work at home, and Mrs. Lawrence 
g-ame was clo. dy contested and the Jt:niors I the famous foreign missionary who has never 
show good strength although it would have been abroad . 
b een m ')re ev~n ly played h ad the Juniors not This is not the fir ·t time th a t mi nistcrs o f the 
objected to some or the College boys playing Christian Reformed Church have shown their 
their regular positions. B} a n agreement be- interest by their presence on the college plat-
tween the two cl ubs H eere n would not catch form, and they do more than that, they send 
for the Coll~gc boys as the Juniors feared too us th eir sons and daughters. ne o f them but 
many men would be caught at second, so that recently expressed his gratification at the 
s cnnd bas~ ''as assigned to him where h e dis- st rong religious tone of the school; ttnothcr 
ting-uished him s~lf by making a one handed ·a id: 
catch 011 a backward run. The features of the " \ Ve tru. t our chi ldren in your care with per-
game wer~ the hard h itting on both . ides and feet confidence." Many things of late have in-
\Villiams' long hit o\·er ce ntre, and Ballard's dicated a friendly feeling. \Vhat docs it par · 
fine catch 011 a for\\"ard run for a fly which tend? Union with the German Reformed 
sa\'ed th e game fvr ~he College boys. Consid- Church has failed. How delightful if a union 
erabl, disa.cTrecment was s ho wn at times o n with the C hristia n Reformed Church could be 
:--. 
sonH.! of the decisions of the umpire, l\Ir. \ \ia- accomplished. It may be \'Cry bold to hint at 
termuelder, although 110 o ne can say th at h e :uch a thing. It may be far away in the future, 
f"vored ei the r :-; id e. o r rna) never l.Je at all, but it is pleasant to 
1\ num ber of A i~s wea·e mi ssed in ri ~ht field know that there is no bitterness manifested. at 
on account of the crowd s itting in the fi e ld. but least in a n 1 a rou nd Hope College. \Vould that 
m ention oug-ht to be made of the boys appoint- s h e might be the connecting- link to join the 
ed as marshal):-; who kept the crO\\ d back from two." 
the diamond. \\"c express our h earty thanks Il ope College adds a most valuable man to 
to th e m for th~ir work. its co r ps of instructors by securi ng the services 
The College boys al:o expre. s the ir thanks of ·upt. D . B. Yntema who for 16 years pa. t 
to the D irectors o.f the Fair lor the prize which has VCf} successfully m a naged the public 
has been aw,\rd ·d to them . \ Ve h o pe that the sch ools of t. Johns, lVIichigan. Mr. Yntema 
kind feeling which h as been established be- is a very u1!assuming man, but tt most thorcugh 
tween the city boy and the student s may be sch olar. There are few superint end ent~ in the 
kept up and be strengthened by the match . tate that have kept up their studies as has 
games between the t\\'o clubs whic h may yet i\1 r. Y ntema. 1\1 athematics a nd cience are his 
h · played in th e future. Come ag-ain boys. favorite lines of work. and the students of Hope. 
CLIPPINGS. 
The f,,JJowing is taken from the Christin11 
l lltd/itroll·t·r bci neT an extract fr()Jll ~ n article ...... . :.... 
will feel the n oble in Auence of a grand and 
g-enial man and a ripe scholar. The Jlfodcrnlor, 
ept. 7· 
Prof. G. J . Kollen , President of Hope College. on I l ope College by J. H . G. : 
The college platform during the open ing days t\s will be seen from the proceedings of the 
h as been a study. I t has been filkd so metimes Council of Ilope College. Prof. G . ]. Kotlcn 
with a ll sorts and conditions of friends . :\1 in- has been elected President of the institution. 
isters o f courSl', happily. of course.;) ha\·e ~at It required much time and balloting before a 
t h er~ . one of our own C hurch in town. another t\\ a-thirds vote could be centralized upon any 
of th~ :\T et hndist C hurch in town . another of one man. 
th e Ch rist ian l'efonned burch in town . c\~e rthel ess the logic of the s itutuation 
· it;zl: ns of ll c,J land '' ~rc th~rc, an editor. two foretold it. 
la\\·yers. and a doctor. :\lay it mean town and 
gn\\ 11 no more b~twee11 I I ope and I I oil and. 
. \1 ·m b er:-; t·,r Council were there. There was 
t·,·eli a fri ·nd fr(IJn the \ nrl d's Fair City. 
. \11 forms of c hri sti~t n work in ou r C hurc h 
we rl: repr~scntcd. T h e re \\as the Rc\". J. I. 
(;uli d.: of the ht~me field, the Rt·\·. J\. Oltmans 
of th e f11rL'io·11 Cil·ld. :\(r.:-;. ll orto••. ";\Tain:-;t)ring·· 
~ 
The needs of th e hour demanded it. 
The all-round interests o f the institution dic-
tated it . 
TJIE KE ULT J WELL. 
It is acceptable to all - specially acceptable 
to many. 
Our spnce this week forbids us from sayin~ 
what we desire to ~a.y from what s hould be 
154 'I H r:: 1\. :"': GHOR. 
said. Whatever room we have left we will . ur-
1 
.· ho uld no t be appo inted, rath e r th a n any ot he r 
render to other ' : western m a n." 
I 
l\1ayor George P. Humm e r : "The c ity, the L . :\1uldc r. Publishe r Gr(JIIfh l'd :-tnd :\ Ew. : 
council and the college it ·elt. are to be co n- , '' It i~ all rig ht. and very g ratifyin g to Inc a! 
gratulated." pride .' ' 
Ex-Mayor 0. E. Yates: "I want so mebody I "Pro~. Boers : "It will ple ase th e b oys. :~t i sfr 
to congratulate me. Kallen was my candidate 
1 
the enttrc faculty, and boo m the co ll ege. 
from the first." Pro f. D ocs burg: "J I a ny o ne d eserves it . 
Ex-1\Iayor P. H. 1\.IcRride: ' 11 am satisfi ed j K a ll e n did. Hi . wo rk s s peak fo r hi s fitness ... 
that it was the right thing to do.' ' I Pro f. Gill espi e : "Ko llcn's e lec ti o n . •.1tc:1 ns 
Ex-l\1ayor H. Kremers: " The selectio n o f s uccess fo r the co llege. It m eans th~ n s tng of 
Prof. Kallen was eminently fitting. He ha. th e s un fo r H o pe. " 
done more for the college during the las t y ear I Pro f. ~ykerk: ''Ko li c n ts th e m a n of 111\' 
than has bee n done by all o thers c o mbine d in cho ice." 
t t 
,, 
en years pa · G. J. Die kc ma: "The se lecti o n \\·as a wi~c one. 
Ex-:\1ayor C. J. D e Roo : "I tho ug ht a ll Th e ne w pt cs ide nt has reape d th e jus t re \\·a rds 
along that this was the best appointme nt, and I of his life o f unsclfi : h to il fo r c hurch. sc h ool 
if he accepts , both college and city arc t o be and s tate . H e will establis h a nd maintai n th e 
congratulated." m ost amicabl e rc latic n be tween the city and 
Ex-:\layor\V. H . Beach: •·\"cry much pleased. th e in .- tituti o n. II (;! is s tro ng in di scipline , a n 
It was well de erved ." I e nthu: ia. tic teacl~ c r, an? . a g e ncr: us fr ie nd t o 
Rev. H . G. Hirchb,·: "Kallen is b,· far the the y o ung . and h1 s q ua ltt1 cs o f m1nd a nd hea rt 
best man in sight, and. 1 am ,·err mucll pl ea. c d arc s uc h tha t m e n c a nno t we l_l re fuse h im ei th er 
with the choice. I beli~,·e he will make a s ue - fri e nds hip o r go ld. I prc dJ c t fo r I l o pe rc-
cessfu I president." ne wed success." 
Rev. E. C. Oggel: ·' \\"hen I heard the ne w. . G . Tysse, cl ass o f '94: "It is all r ig ht . J 
I threw up_ my hat and sant;: ••Praise God from think it will please the co ll ege bo ys.'' 
whom all blessings flow.'' J o hn Thei I ken. c I ass '97: "] us t what s ho uld 
J. C. Post: "In selecting Prof. Kall e n as pres- ha,·e been d o ne." 
ident of the college, the council ha. made an H. D. Post: ''It is the rig ht thing cl o ne . at 
excellent choice and rewarded the man who the ri g ht time . and it wo uld have bee n an a wfu l 
has done more for the in titution in o ne y ear mis t a k e no t t o h ave d o ne it. " 
than any other ten men have d o ne s ince within Pro f. - utph e n : "It is all rig ht, e mpha tically . 
my recollection. This result will gratify e very all ri g ht. " 
citizen of Holland and friend o f the coll ege. " Rc ,·. J. \."an Haute: "I am we ll pl e ased.'' 
Rev. J · \\' . Beards lee , D. D.: "The appo int- Re v. Dr . . ' teffens ( be fo re Ic a,·ing fo r Euro p ) : 
ment will be universally acceptable in the E ast, "I ho pe th e questio n will be . c ttl e d to-d ay , a nd 
and the \Vest ought certainly to be pleaserl.'' th a t it will be K a ll e n.'' H ol/,1ud Ci~r ,,·,·-.1 ·s . 
G. \V. IVIokma, Cashier First ' tate Bank: ''I July r. 
am ver} much pleased with the appointm e nt. I ® (9.Ult~4 c.. N~' · ' ~ €> 
and heartily congratulate the city and the co l- 'lL:. e c .. :~ J• 
lege." · 
C. Ver chure , Ca. hier Holland C it,· St a t e 
Rank: "Prof. K o ll e n desen~ed the appoi~tmcnt . 
H c has done m o re fo r the c o lleae than a n,· 
~ . 
other man. It is the ri~ht man in the ri"ht 
~· ~ place." 
F e rwe rd a is miss ... ing ! 
Co ll eg-e "ido ws a rC' pl e ntiful thi s r ea r. Prob-
ab ly a result o f lea p y ear. 
Rose la nd h :-ts added an o th e r De \"oun cr to 
~ 
its lis t o f s tude nts. This tim e it is :\ hra h n m . 
Rev. H. Gee rlings : "Glad of it . 
that could be d o ne." 
Fl cs is no w divi d in~ his tim e am o ng- su ndn· 
Best thing- 1 . · · a n( va n u us <1ccu pati on~ o f a ll whic h croquet 
Adrian an Puttc n: 
desen·es it.·· 
"1 am glad o f it. Il e 
Supe n·i. o r Luger~: "I sec no re ason wln· it 
• - ----- .. £~·~- -· • T~----
I ha~ th e pre fe ren ce. 
u r fa i t h f ul j n 11 i t o r B I o c m c n cl :1 : a I :-· o v i s i t e d 
th e \\'n rl d's Fa ir this Sllllllll <' r. \\'e :ll'l' crJad 
:-. 
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' J.'HE. ANCHOR. IS S 
D yk h uize n m ade hi s fi rst appearan c e on the 
cam pus th is year wi t h a m ill ine ry bag in his 
ha nd. \\'e wo nder whe re he got it . 
Ou r f orm c r Business l\1a nage r, J as. E. l\1oer-
dy k h as resig ne d . J o hn l\1e rsen, '95. h as been 
elect ed t o fill o ut 1\lr. Moerdy k 's te rm. 
Pro f. Ny kcrk h as recent ly organized t wo 
s ing ing classes o ne fo r rud 1 m e n tary i nstruc-
t io n. a nd a nothe r fo r m ore advanced m usic. 
, \ ldcr t D . G e rritsen d id not return to H o pe 
t his y ear. I I c is now pursui ng a course of 
st utly :1 t t he II ig-h .'c hool at l\1o rga n Park , I ll. 
The Y. I\I. C. A. issued a h a nd book again 
t hi s yea r. I t is a ne a t li ttle volu m e a nd con-
t a ins use ful in fo rmntio n , c pecially fo r ne w 
studen ts. 
Pro f. ykc rk created q u ite a se nsat io n at 
th e Fair, Oct . 5· He ind ulged in th e health -
fu l e xerc ise o f h o rseb ack-ri d ing on t he race-
cou rse. 
Prof. in F renc h t o \ Vie rsu m: T ra n: latc th is 
please : ' 'J c pc rdit be l le fi lle." Com m e n t ing o n 
t h e rep ly the Prof. sa id: " I guess y ou feel t he 
fo rce o f it.'' 
Las t Friday m o rn ing J ohn G. Rutgers, Ger-
rit J. R u tgers, a nd J o h n B rinkman had a run-
a way whi le c o m ing to college from G raafschap. 
Thei r h o rse b ecam e fri g h tened, ti pped t he 
b uggy and th us bro k e t h e shafts, and then ran 
away and was badly c u t by r unning into a 
b arbed-wire fe nce. 
F riday m orn ing Oct . 2 0 the c o llege was hon -
o red by a vi s it fro m C ol. N epveu fro m t he 
Nethe r lands, who has been attending the meet-
ing of the Evangelical Alliance in Ch icago. 
H e m ade a n earnest address t o the students 
and also led in prayer, a nd showed that he is 
deeply inte rested in t he cause of Christian edu-
cati o n. 
A code of rules has been adopted governing 
the s tuden ts room ing in Van Vleck Hall. T hey 
apply to the gene ral ca re of the buil d ing, to 
th e beh avio r of its occupants, and ho w to act 
in case o f fi re o r anything o f t hat kind . T h is 
is a wise s t e p , as the neat a ppea rance o f the 
halls wi ll show. The cau t io ns in regard to 
stoves and lam p are also time I y. as a 1 ittlc 
ca relessness in t h is rc~pect might result in a 
disa t rous fi re. 
F c rwcrda int e nds to discont inue studyiug- T o a n c• utsider t he makeup of the g6's seems 
fn r a y ear. I l c is no w o n th e roetd c.1 nvas. ing. very queer. \ e heard on the campus of the 
\Vc we re t o ld th at h e would very likely be rece nt appoi ntment of h is H o liness "Po pe 11 ;" 
b ac k a t I To pe next y ear. the n the re is the "ca rd ina l" sh o rt and tltick but 
.1\s usual the F aculty made Fri rfay. Oct. 6 a brig ht ; ne "< t in order co m es their "bisho p," who 
h o liday so a s t o give the s t ud e nts a n opport u- 1 h as a na m e som ewha t li ke t he name which o ld 
nity t o atte nd the Co unty F air. l\1 a ny of the I tars g ive to o ne used on ly to land ; then there is 
s t ud e nts a va iled the mselves o f t h e ,ppo rtunity. • .. Pater" long and thi n a nd b lest with fo ur eyes : 




Be rna rd ino, wh ich is , by t he wa,·, hakespea-
F oot-bal l, betsc-ball an awn -ten n ts 1ave ' . 
. rean; al l t he rest a re m o nk-e,·s w1th the ex-
been a l l the rage o n the cam pus du n ng the . f 
1 
· · ~t • 
· . cept10n o t 1e you ngest mm1s e r s son amo ng 
last fe w weeks. Almost c \·c n · cia\· « l a certa tn j l 1 · · · t d t · 1 h ou r Pro f. \ Vhi tc nac k ntiRh t l~e s~en in itiati ng Tt llcm ' ' 'tlosf·e postt iOn ts last y e uhntle. ermmec . 
. '. • 1 1 e res o u. a rc unequa o sue 11ngs. 
the bon; 1nto the m\·st e n cs of foo t-ba ll pla\·- \ V . ' bl f · 
1 
1 b l · 
lll g . · · ' I ere 1t poss1 e o r o ne 111 s ue 1 1um e c•r-
cu mstanccs and o f so m ean abil ity as we t o 
The att e nd a nce at c hape l scrv1ces o n t h e m o ra lize.we would quote," cha nge! stupendous 
fi rst m o rning o f th e t e rm was u nusually large. c hange!" as we beh old what a few months has 
J\s usual, t he boys firs t gathered in fron t of b ro ught fort h. Truly as the years roll on the 
V a n V leck II a l l a nd the nH::rr r t alk and laug-h- boys are beco ming serio us. H ccren! \V here 
t c r a nd h ea rty s hakes of t h e h ;:ual sh owed are you at? \Vhy \Viersum! Ten Eyck too ? 
pl a inl y that t h y we re g-lad t o sec one another Aye, ,·erily , a nd all the rest. Bu t down the re 
a ~Ta ln . tl t tl · · n · am o ng 1e preps. s range ltngs are g01ng o . 
Qu ite a n u m ber o f studen ts a vailed th e m- There's room fo r a matro n's intc rpo. it io n . 
se lves <' f t he op po rtun ity of v is it ing the Co lum-
bi a n Ex positi on th is su mmer. \ Vc are su re 
that th ey ha ve been bene fit ed , ·c ry m uch by it 
Jt is a g- re:-tt educator. and g-ives one a m uch 
b etter a nd hrna cl "r idea of th e prngrc!'s o f 
ci ,.i I izat ion . 
"The sta rs aud stripes proud ly waved o ver 
Va n Vleck I (all on \ ed nesd ay. It was the 
opening day of Hope College, and never in 
the histo ry o f the in~titutio n di d it e nter upo n 
a new school year u nder m o re prom ising- and 
favored austJi c s t ha n t h e p1 escnt . 
t 
uTh b f d l I d . h I COLLEGE SOCIETIES, ETC . 
e num er o nc,,· stu ent: cnrn c 111 t c ' ,·r..t-.. JJ ... \ . <"Lt. 11• f l hltPh' uu.·t·t - ,., .. r, ~1 '-udu~ ,.,,., i11t!' 1.• ; 
D Class of the Colleoe Department number~ c),.Jw·k ill \' . y. II. , ••. Jf,.fft tllll. 
~ l'rt·-ldt•ll l 
24. The ()' rand t o tal. exclu:;ive o f the :\o rmal · :o-•·1·n·tur~ · II.''~ kllui.t.•·ll .. 
b • .. . ~IELII"Jit i='E ..... 4 t( ' Jt·:1· \ ·. u••·•·t- •. , •. r~ -'l(tud •• ~ .. , . :tl.e :.: :11 i 
Department and Theoloatcal . emtnan·, e x- 1 CJ'd<1l'k 111 t. ruua11aur :--..t••mll ·ullcllu~. 
d f 1 .} - ;:,f I d . • j .IIJtlutS·•·Ii""· J•J,·f,,,., ,:J,.,,,,,.,,,,,_ cee s 200. o '' llC 1 2 :> arc em a c . tu cnt. . I'll'-. . Jur n "intt·r. t·ro·-.. J,,..,,, ' ." 1-.- -. 
"Th I · f . - ·d d t}· • :"'t•t· • • II. ' lll\"ll'r. :"'-t·o· •• l ~ua l' t·l··-. 
c c ectJOll 0 a nC\\ pre::,t ent an l(.; ap- l'lt.\YER ~it·: t :TI='c . . l · \· .· r~ ... tlld:e: ai't·rl ofJI II III I :!IIIJ'•·), .. J;. ill 
poi ntmcnt of two new profcs o r. ha,·c added th · CllltJ ••· I. .d l:or•· ''''"''"" ''· 
. . . FI~ .\Tt-:1~=' .\ 1. :--CH JI·.T\' . '"''1'1 • 1-' ridu~ 1' \ •·II itt!!• 11 1 ; .,·,·t•wk 
largely to the prc::;ttgc o f the Faculty and tn· iu,.,,u, ll' il ~'~"""-· . . . . 
d tl f tl · 1 " \' •r c· \ ,,, .. ,.t ftt" t·n·rv Thur-•1." '''''''"'.! :el; ,,.., ,, •. k. 111 c . . crease 1c scope o 1c curncu um. · ·':--·. 1:: · .. · .. · · 
The increa:c in the . cope of the curriculum ;l~~;!:,\·;~·~· 
refers to the cnlarg-l!mcnt of the co ur.- es in c · o;-;~101 ,11 r. 1 T.\=' :-.o< n :TY. 11 11 .,."" ''" ···~ F rida~ ,., ,.IIIII!! , 1 ; 
\\ . J \ 'uu K • r -t·ll. 
1: . I· ~ k-1 rn 
science F nrrli!'h and m odern lan (Tuau cs the o'•·I<H·k . . 
' ~ o ;:, o ' I l'n ·-ttl t·lll .\ . \'n u .\ l'l·lldnllk. 
first of which cspccialh- had been conspicu- '•···rl'l••r~ "'· t.ut .t.c·r-. 
. . . J'H .\YF.Jt ~IEETJ='c; (IJ-' c;JL\~Dt.\1~ :--1 IJCHII.. t'\ t·r~ 1-' rid: )> 
ously dcfcctt\·c. I 11 con:-;equcnce o f tht 5 cn- 1 ., ... 11i u~: 111 ; u't'lrwk. 
· - . · G I· TilE CO I.J , J-:I;t-: J.JHIL\1~\· j..: tlJtl'll ,., .. ry TtH· -.d ll~ 111111 1-'l it !r \ 
largement. th e old- ttnll.: :-tandard:-. Lattn. rcc' llflt•rtiUIJIIIII I :::u l)'t·lcwk. 1-'rt •t• rl'•ldillt.!' rottlll. 
and :\1 athematic:;, h a \ 'C been co rrc:;pond i ngl y 
constructed . 
'' \\"ednesd ay was a beautiful da~·. and th e 
campus swarmed \\·ith pro~pccti\·c ::;ons and 
daughter of H o pe. 
"Promptly at the hour of nine they filed into 
the chapel. \\'here the o pening cxcrci:cs \\'Crc 
to be held . _ II the members o f the Faculty. 
with the exception of Prot. C. Scott. wh o is 
still confined t o hi: home by rea. o n ot illncs:-;, 
were pre. ent . 
•·The new Pre. ident, Prof. G. J. K olle n, ,,·as 
gi ,·en a hearty "elcome hy the . tudents . and 
took his scat amid the plaudits o f all present. 
··At the close of the exerci.:-e. the new pres i-
dent \\'a. heartily congratu lated . and none the 
lc. s so by the students. who manifes ted their 
gratification in hi . merited pro motion." 
The outlook for II o pe Collcoc was nc\·cr 
brighter. \\' ith an cnthu:ia. tic and energetic 
president at the head, \\'he, ha .- so many of the 
qualification. c .-scntial t o his o ffic e. the future 
pro perity of tht: C111lcgc cannot be called tn 
question. 
It i. sad that the "bt:lo\'cd' ' Dr . . cott, a. he 
likes to be called and ns the student. Iii..:<.; to 
call him, who has given \\·ith unsclfi ·h dc,·otion 
the strength of his be · t day . to the we If arc o f 
Hope College, should no,,· be laid a :-; id c in 
1 
weakness. The L o rd be with him in his ''a it -
in~ as in his wo rking days. - Citr. lnttl. 
Sign-Board English m Japan . 
r , ,.,, Tit -Jiit.,. 
I I ere arc some attempts at Eng-lish t o he:><..: ' II 
on si~n-boards in th<.; st rt:et. o f T okio : 
"Ladies furni s hed in the upstair." 
''\\' inc. bee r. and oth<..:r mcdici11 e:-;.'' 
''.: \ shop, tht: kind of umbrc l!Cl, pnrao.;nl o r 
t . k ., ;.; IC •. 
~ of W a!te's Oelebuted Comedy Oo., 
Premium Band a.nd Orchoatra. 
Dr. MUu •ecUc:al Cu., Elkllart, Ind. 
You w1ll re.member the condltlon I "'as 1.~ fi \"'O 
J'e&rS ago, when I was o.fillcted with a combiua.-
uon ofCllseas~ and tboughttbcre wo.s NO Ht:L.-
FOIIt •a:. I trled all k.Jnds of medicines, and scores 
or eminent physicians. My nerves were prostrated, 
preducfng dfzzine•s, bean trouble nnd alltbc Ills 
~ make Uio miserable. I commence<l to take 
DR. MILES' NERVINE 
and in three months I WU) .-a:A~t:CTLY CURE t'! 
In mv tm"clsellch )'CO.':l," ltcu 1 tlt'C tho tbou:-. ~oc . .; 
of pbylolcul wrecks, suucrltog &om nervous prr s. 
HAs 
trotion taking prescnpuons srom 
hco.l pbyslclllllS who have no kno" l-
edge nr their case, nnrt whooc det.lb 
ta certaJn, J fef•l llko ~:olng co them nnrl Sllylng, 
"Gt:T 0A MtLCG' Nt:lltVINC ANO DC CI,IA~O. " In 
myJ•mf~lou, CUR ED when: tltcro 
arel!iOmunvru ffercrs fn•m 
overwork.int n tu1 F l'hl ra-
llon aud '"' .. ""n" c~hnustfon, ~~_?ht ,.,n t 1 the 
cbnnu.•ter <.f tLto bu:Jncss engugeu in, I w\\uld 
!"!MO:~~~~~ THOUSAN ~~ ... -:_ .. 
Nt:RVINt:" U....:J 
u a sure cure for all suffering ftnm these cnuaea. 
J.ut~ R . W A.!T& 
Sultl ou ~ Po•lth·o Guuro.ntf'r. 
OR. M I Li:S ' PI LLS.SO DosE~ ~5 CTs 
----------------------------- -------------------------
The L'nitccl States i;-; the fir:-;t natinn 111 1hc 
\\orld's hist<•tT to h a n · thrn' citit'=-' ll f :,,, r 



















79 CANAL STREET, 
157 
MARTIN & HUIZINGA, 
Carries a full line of 
College and Sehool Books, 
DRUGS, STATIONERY, 
PATENT MEDICINES and 
Druggists Specialties. 
S. SPR IETSMA, 
G RAND RAPIDS. Sl\oes, Slippers af\d R\.Jbbers 
F ALL TYLE AND PRICE . 
Life Size ,Portraits a Specialt~ . New Stock Now oil Ha11d. 
WEST MICHIGAN 
First Class work. 
Sa tis faction 
Guaranteed . 
~ GOODS DELIVERED 11/EDNESDA Y 
AND SATURDAY. 







1¥/zcrc ) 'Oll wilL ji11d n Lorge Assorflnc11t of 
Reliable Goods 
At the very LOWEST PRICES. 




- - · - -- - - - -
h>®KKBR & ROTGBRS, 
( D ea lers in 
Clothing, Gent's Furnishing Goods, Hat s, Caps, 
BOOTS AND SHOEs·. · : 
L ow P rices . . S pecial Prices to S 'T'U D ENTS. 
IN NOTIER & VERSC H URE BLOC K. 
HOLLAND, • --• ·MICH .. 
s·o S M.A N s ·R .o ·s~, 
Gustom af\d Read~ JV1ade Glot~if\g. 
CUSTOM WORK DONE ON SHORT NOTICE. 
10 PER GT. ·Discount for Cash on all Ready made Clothing. 
EIGHTH ST. HOLL.ANV, MICH . 
First Ward Me·at Market, 
J. H.-BARKEL. & 00., 
- DEALER, I N--
Fresh, Salt and Smoked Meats, Pork, Lard, etc. 
POULTRY AND GA A1E / IV SEAS01V. 







. . .. 
r 
. J 
'VAN DER .VEERE'S Otto 
Cit~ Meat Mark et. 
-o-




Poultry, O yste rs and Game 
OF ALL KINDS IN SEASON. 
G ive me a call. 
WM. VAN DER VEER=, 
Eighth Street. (First Ward) Holland, Mich. 
0. ·A. STEVENSON 
l~VJTES ATTENTION TO HIS STOCK OF 
WATCHES, CLOCKS, :-: 
:-: JEW~ELER"f, 
S ILVER VVARE, - :-
- :- SPECTACLES and 
GO~D PENS. 
. 
Get your repairing done here and you . . 
,will have it done RIGHT. · 
~ 
First-class work (iuaranteed. 
He has the LARGEST ASSORTMENT and 
• HOLLAND, 
the LOWEST PRICES in the C1ty. 
Eighth Street. HOLLAND, MICH . 
. 
THE ·FIRST STATE BANK 
PAYS INTEREST ON TIME . DEPOSITS. 
f , .\AC CAPPON, President. J . W. REARD8L~E. Vice-Pres . 
G. W. MOKM.A, Cashie r . AIL WorR First Class. 
VISJmrG CQP.s Name- on 100 VWi'llll UIW sent • to lill Y ac1dretll. PQa~ld. on re· colpt o Four dell lrtliJ. Write your name plaluly · 
• .\ nnRF.Sfl: &JOH N D. KANTER&. &1,.• P"INTtHG MIOH O pp . L". ceam Hall . 
H OLLANO, • 
YOU VviLL SAVE MONEY Do o u w ear ~ 
BY GOI TG TO SHOES? 
• 
Grand Rapids ~o buy your 
--u----
IF YOU DO Gl\'E 
Gloth Hellef\t~a l, • I 
TilE . 
-- OF- FIRST \\7ARD 
HOUSEMAN, DONN ALLY SHOE DEALE.R~ 
&, JONES. \ C \LL ,\~ D GET :\ B .\ RG.\ I j\; 0 :\: 
We sell Fine, \Veil-made, Good-fittin g Cloth-
ing and gua rantee every garment. 
SHOES 
- - <>--
Ho\Jsemaf\, Dof\f\all~ & Jof\eS7 ONE DOOR EAST OF THE 
84, 36, 38 MONROE ST., 




{}RAMMAR ScHOOL, GoLLEGIATE, THEOLOGICAL. 
STUDIES in GRAMMAR SCHOOL and COLLEGE: 
Ancient and ~lodern Languages and Literatures; Logic, Rhetoric and Elocuti~n; :\! at hematic~: 
Physics and Astronomy; 'hemistry and Geology; The Biolog ical ~·cicnccs; Phil osophr; 
Sacred L iterature; Geography. History, ivil Government and Pedagogy ; Drawing a nd 
Music. 
COURSES: 
Classical, Scientific, Literary, Normal, Business. 
THEOLOGICAL DEPART11ENT: 
The Western Theo log ical eminary has a course of study as full and practical a~ its s i :-;t r 
seminaries in the \Nest. 
CORPS OF £)(PERJE1VCED 1JVSTRUCTOR .. \·. 
LOCATION : 
On the Chicago & West Michigan railway, 16o miles from Chicago, 25 mile~ from rand 
Rapids. 
£)(PEN ES MODF.RATE. 
For further information or catalogue apply to PROF. G. J. KOLLEN. Preside nt. 
PROF. r . DOES BURG .. ·ec rctary. 
